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Aleksandra**
Metaldehid je aktivna supstanca sredstva koje se koristi za 
kontrolu, odnosno uništavanje populacije štetnih puževa i puževa 
golaća. U radu je opisan prvi slučaj namernog trovanja pasa 
metaldehidom u Srbiji. 
Otrovana su dva psa rase švajcarski beli ovčar, starosti tri i 
šest godina. Vlasnik je uočio učestalo defeciranje, podrhtavanje 
skeletne muskulature i nemogućnost životinja da se oslone na zadnje 
ekstremitete. U povraćenom sadržaju kod mlađeg psa uočeni su 
zeleno tirkizno prebojeni ostaci hrane. Uginuće oba psa nastupilo je 
nakon dvadeset minuta od pojave prvih simptoma. 
Makroskopskim pregledom ustanovljeni su kongestija pluća, jetre, 
creva i krvavljenja u pankreasu, mokraćnoj bešici i crevima. Patološke 
lezije su bile nespecifične i zahvatale su pluća, srce, bubrege, jetru, 
želudac, creva i mozak. Patohistološkom pretragom pored krvavljenja 
nađene su distrofične i nekrotične promene na crevima, bubrezima i 
mozgu.
Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike, 
makroskopskog i mikroskopskog nalaza i na osnovu mirisa sadržaja 
želuca postavljena je osnovana sumnja na trovanje. 
Toksikološko-hemijskom analizom uzoraka želudačnog 
sadržaja pasa primenom metode gasne hromatografije sa masenom 
spektrometrijom (GC-MS), sumnja na trovanje metaldehidom je 
potvrđena. 
Sprovedene dijagnostičke metode i rezultati toksikološko-
hemijske analize uzoraka bile su osnov za pokretanje krivične 













privlači	 i	 ubija	 štetne	 puževe	 i	 puževe	 golaće	 (Berg,	 1986;	 Gosselin,	 1984)	 i	
namenjen	 je	za	zaštitu	povrća,	voća	 i	ukrasnih	biljaka	u	baštama,	staklenicima	
i	 polju	 od	 štetnog	delovanja	 navedenih	 štetočina.	Nanosi	 se	 na	 tlo	 oko	biljaka	
vodeći	računa	da	se	ne	kontaminiraju	jestivi	delovi	(Hartley,	1983;	Berg,	1986).	






mu	 traje	 oko	 deset	 dana.	 Tretirane	 površine	 ne	 treba	 obrađivati	 u	 periodu	 od	
21	dan.	Neophodno	je	zabraniti	pristup	domaćim	životinjama	(Anonimus,	2013;	
Anonimus,	2012).	Svoju	primenu	našao	je	i	u	sastavu	grejnih	tela	odnosno	može	




i	 sar.,	 1999).	 Postoje	 preparati	 koji	 sadrže	 i	 do	 50	%	metaldehida	 (Ellenhorn,	
1997).	Kada	se	nalazi	u	preparatima	(pelete)	u	koncentraciji	od	4%	toksičan	 je	
za	 domaće	 i	 divlje	 životinje.	Posebno	 je	 atraktivan	 za	 pse	 i	 druge	 ljubimce	 za	






U	 Srbiji	 su	 trenutno	 registrovana	 dva	 preparata	 koji	 sadrže	metaldehid	 u	

















mg/kg	 telesne	mase	 u	 plazmi	 i	 urinu	 pasa	 utvrđeno	 je	 prisustvo	metaldehida,	






jednokratne	 primene	 kod	 pasa	 u	 dozi	 od	 600	 mg/kg	 telesne	 mase	 metldehid	
izlučuje	 urinom	 u	 količini	 manjoj	 od	 1%	 (Booze	 i	 Oehme,	 1986).	 Poluvreme	
eliminacije	metaldehida	iznosi	27	časova	(Olson,	1999).	Ovo	jedinjenje	podleže	
enterohepatičkoj	 cirkulaciji	 što	mu	 produžava	 vreme	 zadržavanja	 u	 organizmu	
životinja	(Sax,	1984;	Dreisbach,	1987;	Knowles,	1991).	Rezidue	metaldehida	su	
detektovane	u	mozgu,	krvi	i	jetri	miševa	(Anonymous,	1995;	Puschner,	2001).













i	 Srebočan,	 2009;	 Booze	 i	 Oehme,	 1985),	 a	 povećavaju	 koncentraciju	 mono-





Toksičnost  / Toxicity
Metaldehid	je	toksičan	za	sve	sisare	i	ptice,	ali	ne	i	za	vodene	organizme.	
Postoje	brojni	izveštaji	o	trovanju	pasa,	mačaka,	ptica,	konja,	svinja,	koza	i	goveda	
(Booze	 i	Oehme,	1985;	Egyed	 i	Brisk,	1966).	Veoma	 je	 toksičan	ako	se	udiše,	





kao	 umereno	 opasan	 pesticid,	 a	Američka	Agencija	 za	 zaštitu	 životne	 sredine	
(EPA)	 klasifikuje	 ga	 kao	 blago	 toksičnu	 hemikaliju	 koja	 spada	 u	 II	 ili	 III	 grupu	
toksičnih	 supstancija	 na	 osnovu	 stepena	 toksičnosti.	 Prema	 istom	 izvoru	 zbog	






Srednja	 peroralna	 akutna	 letalna	 doza	 (LD50)	 iznosi:	 200	 mg/kg	 t.m.	 za	
miševe,	227-690	mg/kg	t.m.	za	pacove,	175-700	mg/kg	t.m.	za	zamorčiće,	290-
1250	mg/kg	t.m.	za	kuniće,	207	mg/kg	t.m.	za	mačke,	100-1000	mg/kg	t.m.	za	
pse,	300-400	mg/kg	 t.m.	za	konje,	400-500	mg/kg	 t.m.	za	svinje	 i	goveda,	300	
mg/kg	t.m.	za	ovce	i	800	mg/kg	t.m.	za	koze	(Knowles,	1991;	Anonymous,	1995;	
Plumlee,	2001;	Ćupić,	2015;	Berg,	1986;	Hartley	i	Kidd,	1983;		Anonymous,	1992).
Simptomi trovanja / Symptoms of poisoning
Kod	domaćih	životinja	trovanja	uzrokovana	metaldehidom	najčešće	protiču	
u	 akutnom	 obliku.	Metaldehid	 je	 primarno	 neurotoksikant	 i	 kod	 životinja	 posle	
akutnog	 izlaganja	 uzrokuje	 depresiju,	 konvulzije	 i	 snažne	 kontrakcije	 skeletnih	
mišića	(Gupta,	2012).	Pored	nervnih	poremećaja	koji	dominiraju,	kod	otrovanih	
životinja	 može	 da	 se	 pojavi	 metabolička	 acidoza	 i	 respiratorna	 alkaloza	 koja	
je	 često	 povezana	 sa	 depresijom	 centralnog	 nervnog	 sistema	 i	 hiperpnojom	
(Puschner,	2001).	















funkcije	 pojedinih	 parenhimatoznih	 organa.	 Za	 razliku	 od	 pasa,	 trovanje	
metaldehidom	nije	česta	pojava	kod	mačaka.	Iako	se	kod	mačaka	javljaju	slični	
simptomi	 treba	 istaći	 da	 je	 kod	 njih	 dominantan	 simptom	 nistagmus	 (Beasley,	




znojenje	 i	salivacija,	epizode	grčeva	skeletne	muskulature	 i	 iznenadna	uginuća	









Prikaz slučaja  / Case Report
Na	 osnovu	 anamnestičkih	 podataka	 u	 toku	 jednog	 dana	 u	 kratkom	
vremenskom	 intervalu	 uginula	 su	 dva	 psa	 ženskog	 pola,	 starosti	 tri	 i	 šest	
godina.	Vlasnik	 je	ubrzo	po	puštanju	pasa	u	dvorište	uočio	pojačanu	salivaciju,	









Obdukcioni i patohistološki nalaz / Autopsy and histopathological findings
Obdukcijom	leševa	ustanovljena	su	krvavljenja	u	parenhimu	pluća,	mukozi	
mokraćne	bešike,	 izražena	kongestija	pluća,	 jetre,	 slezine	 i	bubrega	 i	masivna	
makulozna	 krvavljenja	 po	 sluznici	 creva	 i	 pankreasu.	 Želudac	 oba	 psa	 bio	 je	
ispunjen	 sadržajem	 delimično	 svarene	 hrane,	 u	 kojoj	 su	 uočeni	 ostaci	 viršle	
prebojeni	zelenotirkiznom	bojom	(slika	1).	
Sadržaj	 želuca	 je	 uzorkovan	 za	 toksikološko-hemijsku	 analizu	 koja	 je	
obavljena	 na	 Institutu	 za	 farmakologiju,	 toksikologiju	 i	 farmaciju	 Veterinarskog	
fakulteta	 Ludvig-Maksimilijan	 Univerziteta	 u	 Minhenu.	 Analizom	 dostavljenih	
uzoraka	 sadržaja	 želuca	 metodom	 gasne	 hromatografije	 sa	 masenom	
spektrometrijom	(GC-MS)	dokazano	je	prisustvo	metaldehida.	
Za	 patohistološka	 ispitivanja	 uzorkovani	 su	 delovi	 tkiva	 pluća,	 srca,	 jetre,	
pankreasa,	bubrega,	creva,	želuca	i	mozga.	Uzorci	su	fiksirani	u	10%	formalinu	
i	 obrađeni	 rutinskom	 parafinskom	 tehnikom.	 Mikrotomski	 isečci	 debljine	 5	
mikrometara	 nakon	 deparafinizacije	 bojeni	 su	 standardnom	 hematoksilineozin	
metodom	(HE).	
Patohistološki	 nalaz	 pokazao	 je	 cirkulatorne	 poremećaje	 i	 distrofično	
nekrotične	promene.	U	plućima	otrovanih	pasa	zapaženi	su	hiperemija,	edem	i	
hemoragije	(slika	2).	Srčani	mišić	je	bio	edematozan	sa	degenerativnim	promenama	
na	 mišićnim	 vlaknima	 (slika	 3).	 U	 jetri	 su	 bila	 prisutna	 obilna	 perivaskularna	
parenhimska	krvavljenja	(slika	4)	i	masivna	krvavljenja	u	pankreasu	(slika	5).	U	

















na	moguću	 pojavu	masivnih	 subendokardijalnih	 i	 subepikardijalnih	 krvavljenja,	





Sumnja	 na	 trovanje	 metaldehidom	 može	 da	 se	 postavi	 na	 osnovu	








Zaključak  / Conclusion
Metaldehid	 se	 sve	 češće	 povezuje	 sa	 slučajnim	 ili	 namernim	 trovanjima	

















































































































METALDEHYDE POISONING IN DOGS
Aleksić Jelena, Ćupić-Miladinović Dejana, Jovanović Milijan, Aleksić-Agelidis 
Aleksandra
Metaldehyde	is	an	active	substance	used	for	extermination	of	slugs	and	snail	
population.	 This	 paper	 presents	 the	 very	 first	 case	 of	metaldehyde	 intentional	
poisoning	 of	 dogs	 in	 Serbia.	 Three-year-old	 and	 a	 six-year-old	 Swiss	 white	
shepard	 dogs	were	 poisoned.	The	 owner	 noticed	 frequent	 defecation,	 skeletal	






Macroscopic	 examination	 showed	 congestion	 of	 lungs,	 in	 the	 liver	 and	
intestines,	 as	 well	 as	 chemorage	 in	 the	 pancreas,	 bladder	 and	 intestines.	
Nonspecific	pathological	lesions	were	present	in	the	lungs,	heart,	kidneys,	liver,	
gut,	 intestines	 and	 brain.	 Pathohistological	 examination	 showed	 dystrophic	
changes	and	necrosis	in	kidneys,	brain	and	intestines.		
According	to	anamnestic	data,	clinical	signs,	macroscopic	and	microscopic	








ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЬДЕГИДОМ У СОБАК
Алексич Елена, Деяна Чупич Миладинович, Јованович Милиян, 
Алексич - Агелидис Александра, 
Метальдегид	 является	 активным	 веществом,	 применяемым	 для	 контроля	 и	
уничтожения	 популяции	 улиток-вредителей	 и	 слизней.	 В	 данной	 работе	 описан	
первый	случай	преднамеренного	отравления	собак	метальдегидом	в	Сербии.	Были	
отравлены	 две	 собаки	 породы	 белая	швейцарская	 овчарка	 в	 возрасте	 три	 года	 и	
шесть	лет.	Владелец	заметил	у	животных	учащенную	дефекацию,	тремор	скелетной	
мускулатуры	и	неспособность	животных	опираться	на	задние	конечности.	В	рвотных	




легких,	 печени,	 кишечника	 и	 кровоизлияние	 в	 поджелудочной	 железе,	 мочевом	
пузыре	и	 кишечнике.	Патологические	явления	имели	неспецифический	характер	и	
затрагивали	легкие,	сердце,	почки,	желудок,	кишечник	и	мозг.	Гистопатологическое	
исследование	 наряду	 с	 кровоизлияниями	 показало	 наличие	 дистрофических	 и	
некротических	изменений	в	кишечнике,	почках	и	мозге.
На	 основе	 анамнеза,	 клинической	 картины,	 результатов	 макроскопического	
и	 микроскопического	 исследования,	 а	 также	 запаха	 содержимого	 желудка	 было	
выдвинуто	обоснованное	предположение	об	отравлении.	
По	 результатам	 химико-токсикологического	 анализа	 образцов	 содержимого	
желудка	 собак	 методом	 газовой	 хроматографии	 с	 масс-спектрометрией	 (GC-MS)	
подозрение	на	отравление	метальдегидом	было	подтверждено.	
Проведенные	 методы	 диагностики	 и	 результаты	 химико-токсикологического	
анализа	 образцов	 послужили	 основанием	 для	 привлечения	 к	 уголовной	
ответственности	по	статье	269	Уголовного	кодекса	Республики	Сербии.
Ключевые	слова:	собаки,	острое	отравление,	метальдегид,	смерть,	уголовная	
ответственность.
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